





A study on effectiveness of communitybased child*rearing support center 







































































































































1正呔推漿者比率は、NPS (Net Promoter Score)の訳であり、Fred Reich heldが提唱した、顧客ロイヤルテ 



















2012 年 平成24年 9,572 5,865 4,858 9,927 9,550 11,119 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2013 年 平成25年 9,662 5,862 4,852 9,911 9,096 10,740 100.9 99,9 99.9 99.8 95.2 96.6
2014 年 平成26年 9,615 5,784 4,924 9,847 8760 10,287 100.4 98.6 101.4 99.2 91.7 92.5
2015 年 平成27年 9,542 5,718 5,032 9,896 8,319 10,020 99.7 97.5 103.6 99.7 87.1 90.1
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1.1 A 77 90.6%
2.2 A フ 8.2%
3.3 A 1 1.2%
4.4人 〇 0.0%











































































































































X2 (15) = 26.257 p く 0.05
力亍ゴリカル相閱分析





































D 19.刺激 51 8.7%
20.乎どものお友達づく リ 24 4.1%
21■リラプ效 16 2.7%
22.安全 2■了％






































































1生鲜食料 2.モの他食 3-日用雑 4 .衣料品 5區葵品- 6.番薙-文 ?.家電■家8.その他合計




買い物単価 3,1 73 2,300 4,600 5500 3J 00 1.,000 - - 5..2S9
購入者数 55 5 10 2 25 1 - - 54



























Z 2 (24) = 41.472 P く 0.05
力亍ゴリカル相関分析




































































































• Fred Reichheld *The Ultimate Question 2.0： How Net Promoter Companies Thrive in a Customer- 
Driven World” .Harvard Business Review Press, 2011
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